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EDITORIAL 
 
 
A  revista  Educação,  Formação &  Tecnologias  é  um  projecto  editorial  de 
natureza  científica  que  visa  promover  e  divulgar  actividades  de  reflexão, 
investigação  e  intervenção  no  domínio  das  Tecnologias  da  Informação  e 
Comunicação na Educação e na Formação, contribuindo deste modo para a 
consolidação e expansão do conhecimento e das práticas neste campo. 
Publicada pela Educom – Associação Portuguesa de Telemática Educativa, 
uma associação profissional e científica que desenvolve as suas actividades 
em prol da promoção do uso educacional das Tecnologias da Informação e 
Comunicação,  a  revista  Educação,  Formação &  Tecnologias  pauta‐se  por 
critérios  de  rigor  científico,  promovendo  a  publicação  de  trabalhos 
originais. 
Pretendemos  ter  entre  os  nossos  leitores  e  autores,  académicos, 
investigadores,  formadores  e  professores  de  todos  os  graus  de  ensino  e 
profissionais  da  educação  em  geral,  num  sentir  profundo  de  que  a 
investigação e a acção/intervenção relativa às TIC na educação/formação a 
todos diz respeito e a todos deve implicar. 
Subjacente à criação da revista EFT está a  inexistência de uma publicação 
científica  nacional  exclusivamente  direccionada  para  esta  temática. 
Pretendemos,  contudo,  que  a  sua  área  de  intervenção  ultrapasse  o 
contexto e a realidade nacionais. Se a natureza online da revista assegura a 
sua acessibilidade sem constrangimentos geográficos, do ponto de vista da 
política editorial, tal intento manifesta‐se pela disponibilidade para publicar 
artigos em língua portuguesa mas também em espanhol, francês e inglês. 
Tendo em consideração os princípios que acabamos de enumerar, é com 
grande  satisfação  que  verificamos  ter  conseguido  recolher,  já  neste 
primeiro número, um amplo  leque de contributos de natureza  temática e 
conceptual diversificada, incluindo um texto em língua inglesa, dando voz a 
autores de um amplo leque de filiações institucionais. Entre os autores que 
contribuíram para este número contam‐se membros das mais prestigiadas 
instituições de ensino superior portuguesas, mas também, facto que muito 
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nos apraz, de  instituições de todos os outros graus de ensino,  incluindo o 
pré‐escolar,  e  de  instituições  não  directamente,  ou  pelo  menos  não 
exclusivamente,  centradas  na  problemática  da  educação/formação. 
Registamos  ainda,  com  muito  agrado,  a  publicação  de  um  estudo 
proveniente da Universidade Federal de S. Paulo ‐ Brasil, pelo seu interesse 
e qualidade, mas também pelo que representa em termos de início de uma 
dimensão internacional que esperamos reforçar no futuro. 
A  natureza  deste  primeiro  número  da  revista,  ainda  que  representativa 
daquela  que  pretendemos  venha  a  ser,  de  forma  consistente,  a  linha 
editorial  da  mesma,  apostando  na  variedade  de  temáticas,  na 
multiplicidade  de  perspectivas,  na  diversidade  de  origem,  formação, 
filiação  institucional e área específica de  intervenção profissional dos seus 
autores  é,  de  certo  modo,  um  número  com  algumas  características 
distintas. Assim, entendeu a Direcção da  revista, neste primeiro número, 
ser  mais  flexível  no  que  se  refere  aos  aspectos  formais  dos  textos, 
nomeadamente  no  que  se  refere  à  dimensão  dos mesmos. Os  próximos 
números, sem abdicar da tomada de decisões editoriais de excepção, serão 
mais padronizados quanto ao número, dimensão e estruturação dos textos 
a incluir em cada número. 
A  criação  de  uma  publicação  com  as  características  da  revista  EFT  é  um 
projecto complexo e um projecto colectivo. Por  isso, em nome de  toda a 
Direcção  da  Revista,  queremos  agradecer  aos  membros  da  Comissão 
Consultiva e da Comissão de Referee que aceitaram a responsabilidade de 
participar  neste  projecto,  assegurando  assim  as  condições  para  a  sua 
credibilidade e qualidade científica. 
Aos  autores  que  submeteram  os  seus  textos  a  este  primeiro  número  da 
revista, queremos deixar também uma palavra de agradecimento. Os seus 
nomes  ficarão  ligados  ao  nascimento  deste  projecto  que,  estamos 
convictos, vem servir a causa da Educação. 
Convidamos  os  nossos  leitores  a  tornarem‐se  membros  activos  desta 
comunidade,  discutindo  os  textos  publicados,  divulgando  a  revista  e 
submetendo os seus textos para publicação. 
O nosso muito obrigado e até breve! 
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